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No se publica los domingos ni dfas festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimo» 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
! 
Advertencias.—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados a disponer que se fije un ejemplar e 
tada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejempláres de cada número, y 50 peseta» 
iBoalei por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abollarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
BíJtra les , con pago adelantado. _ 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales. 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
Los demás, 1,50 pesetas línea. 
GobierDO civil 
lie la provincia É León 
Usaría General de Abasíecímienlos 
j Transiiorles 
DELEGACION DE L E O N 
JUNTA PROVINCIAL DE PRECIOS 
los precios que habrán de regir en ta 
venta del pan a part ir del día 1.° 
Jalio del ano actual, serán los 
siguientes: 
M categoría, 100 gms-., 0,25 ptas. pieza. 
| ' categoría, 125 gms., 0,25 ptas. » 
i categoría, 150 gms., 0.25 ptas. . 
í categoría, 300 gms., 0,50 ptas. » 
^ categoría, 450 gms., 0,75 ptas. . 
*• categoría, 600 gms., 1,00 ptas. . 
Lo que se hace público para general 
Cocimiento. 
Por Dios, España y su Revolución Na-
Cl°nal Sindicalista. 
^ , 3 0 de Junio de 1944. 
^ ^ ^ E l Gobernador civil-Presidente. 
Mon provincial de León 
En 
P R E S I D E N C I A 
A N U N C I O 
virtud de las facultades 
C o d 0 / 6 la Gestora' Y no habien-
ciada tener lugar la sesióri anun-
Para el día 27 del actual, por 
falta de n ú m e r o de Gestores, esta 
Presidencia acuerda convocar a se-
sión, en segunda convocatoria, para 
el día, 6 del p r ó x i m o mes, a las cua-
tro de la tarde. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 30 de Junio de 1944 — E l 
Presidente, Uzquiza. 
2339 
Sección Provincial 
de Estadística de León 
Rectificación del padrón de habitantes 
de i m 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a las rectificaciones de 
los padrones de habitantes de 31 de 
Diciembre de 1943, de varios A y u n -
tamientos, se pone en conocimiento 
de los respectivos Alcaldes, para que 
envíen un Comisionado, con oficio 
de presentac ión , encargado de reco-
gerlos, pudiendo t a m b i é n autorizar 
al efecto, al Agente que tenga la re-
presen tac ión del Ayuntamiento en 
esta capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de ocho y media de la m a ñ a n a 
a una y media de la tafde, durante 
los d ías hábi les , en la Casa Oficina 
de esta Jefatura (Plaza de San Isido-
ro, 4, entresuelo). 
L'os Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n certificada, 
debe rán remitirme sellos de correos, 
por valor de cuarenta cén t imos , 
para depositar el oportuno paquete 
a su nombre, en esta Admin i s t r ac ión 
de Correos. 
Si en el plazo de diez días , no SG 
hubiere recogido la d o c u m e n t a c i ó n 
por los Comisionados municipales o 
enviado certificada, será enviada 
por el correo oficial, sin certificar, 
cuyo envío se a n u n c i a r á a los res-
pectivos Alcaldes, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León. 1.° de Julio de Í 9 4 4 . - E I 
Jefe de Estadís t ica , José Lemes, 
Relación que se cita 
Almanza 
Cacabelos 
Castrillo de Cabrera 
Castropodame 
Castrotierra 
C o m i l ó n 
Magaz de Cepeda 
Pobladura de Pelayo García 
Reyero 
Riego de la Vega 
San Esteban de Valdueza 
Sobrado 
Valle de Finolledo 
«Valderrey 
Villadecanes 
Vi l l amar t ín de Don Sancho 
Villaornate 
2347 
M I Ñ A S 
PON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO,.Ingeniero Jefe del Distri to M i -
nero de León . 
Hago sal?er: Que por D. José Gar-
cía Rodríguez, vecino de Caboalles 
de Abajo, se ha presentado en el Go-
bierno c iv i l de esta provincia en el 
2 
día 29 del mes de Mayo, a las doce i Hace la designación de las cita- la estaca N. O. del registro Ampi^ 
horas treinta piinutos, una solicitud • das 132 pertenencias en la forma si- ción a Conchita número 10,837- d a 
de registro pidiendo 875 pertenen 
cias para la mina de wolfram y otros 
llamada Castellana, sita eli el -térmi-
no Espinoso, Ayuntamiento de Los 
Barrios de Salas y Molmaseca. 
Hace la designación de las cita-
das 875 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la estaca 4.a del registro Cándida, ex-
pediente n ú m e r o 10.744, sito en el 
paraje denominado Penales, en el 
t é r m i n o de Espinoso, y desde dicha 
estaca 4.a se m e d i r á n al '6Oeste 3.000 
metros y se colocará la 1.a estaca; 
desde ésta al Norte 2.500 metros y se 
colocará la 2.a; desde ésta al Este 
3.500 metros y se colocará la 3.a; des-
de ésta al Sur 2.500/metros y se co-
locará la 4.a, y desde ésta 500 metros 
al Oeste y se llegará al punto de par-
tida, quedando cerrado el pe r ímet ro 
de las 875 pertenencias solicitadas 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i c ac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del terre-
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la conces ión que se pretende, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.839 
León, 12 de Junio de 1944.—Celso 
R, Arango. 2145 
Don Celso Rodríguez Arango, Inge-
niero Jefe del Distri to Minero de 
León. 
Hago ^aber: Que por D. José Gar-
cía Rodríguez, vecino de Caboalles, 
se ha presentado en el Gobierno Ci-
v i l de esta provincia en el día 29 del 
mes de Mayo, a las doce horas trein-
ta y cinco minutos, una solicitud de 
registro pidiendo 132 pertenencias 
para la mina de estaño y otros lla-
mada Paloma, sita en el paraje Ca-
borra, t é rmino de Landoiro, Ayunta-
miento de Villafranca del Bierzo. 
guíente : | de ésta con rumbo Oeste se medirá 
Se t o m a r á como punto de partida , 200 metros a la estaca l.a; desde ésta 
la estaca 1.a del registro San Aníonio, j a l Norte 100 metros a la 2.a- desd 
ésta al Oeste 100 metros a la 3 a; ^ 
de ésta al Norte 100 metros a la 4 a. 
desde ésta al Oeste 100 metros a fo 
5.a; desde ésta al Norte 300 metros a 
la 6.a; desde ésta al Este 400 metros 
a la 7.a; desde ésta al Sur 100 metros 
la 8.": desde ésta al Este 900 me-
tros a la 9.a; desde ésta al Sur 400 
metros a la 10, y desde ésta con rum-
bo Oeste 900 metros y se llegará al 
punto de partida, cerrando el perí-
metro de las 53 hectáreas que seso-
l ici tan. 
Los rumbos serán al Norte mag-
nét ico . 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al déla 
pub l icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia-
puedan presentar en el Gobierno ci-
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento dell6de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 10.842. 
León, 17 de Junio de 1944.-Celso 
R. Arango. 2220 
expediente n ú m e r o 10.760, sito en el 
mismo t é rmino de Landoiro, y des-
de dicha estaca 1.a se m e d i r á n al 
Sur 300 metros, co locándose la 1.a es-
taca; desde ésta al Este se m e d i r á n 
300 metros y se colocará la 2.a; des-
de ésta al Norte 1.200 metros y se 
colocará la 3.a; desde ésta al Oesté 
1.100 metros y se colocará la 4.a; des-
de ésta al Sur 1.200 metros y se co-
locará la 5.a; desde ésta al Este 800 
metros y se llegará a la l,a estaca, 
quedando cerrado el pe r ímet ro de 
las 132 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mit ido dicha solicitud por Decreto 
del Sr. GoTaernador, sin perjijicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL d é l a provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno Civi l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyeren 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.840. 
León, 12 de Junio de 1944.—El I n -
geniero Jefe, Celso R. Arango. 
2146 
o ^ 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distri to 
Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Julio Or i -
cheta Pascua, vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno c iv i l de 
esta provincia en el día 3 del mes 
de Junio, a las diez horas quince m i -
nutos, una solicitud de registro p i -
diendo 53 pertenencias para la mina 
de hul la llamada 2.a Ampliación a 
Conchita, sita en el t é rmino de L l o m -
bera. Ayuntamiento de La Pola de 
C o r d ó n . 
Hace la designación de las cita-
das 53 pertenencias en la forma* si-
guiente-. 
Se t o m a r á como punto de partida 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
nero de León. 
Hago saber: Que por D. José Mén-
dez Esnal, vecino de Toreno del M 
se ha presentado en el o^bierDOdej 
v i l de esta provincia en el día 3 e 
mes de Junio, a las diez horas trein-
ta minutos, una solicitud de regís 
pidiendo 50 pertenencias para la W 
na de wolframio y otros Ham^ 
Esther, sita en el paraje Las Frag»* 
t é rmino de San Miguel de las 
ñas . Ayuntamiento-de Congosto.^ 
Hace la designación de las ^ 
das 50 pertenencias en, la 
guíente: 
Con arreglo al Norte verdadero se 
lomará como punto de partida la 
estaca auxiliar del registro minero 
denominado Dos Amigos, expedien-
te número 10.149, y desde él se me-
dirán sucesivamente 100 metros al 
Sur se colocará la 1.a estaca; 1.000 
metros al Este 10° Sur, se colocará 
la 2.a estaca; 500 metros al Sur 10° al 
Oeste, se colocará la 3.a; 1.000 me-
tros al Oeste 10° Norte, se colocará 
la4,a; 500 metros al Norte 10° Este, 
para cerrar el per ímet ro con la 1.a 
estaca. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por Deere-
todel Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
ublicación de la solicitud en él 
LETIN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el aobierna c i -
vil sus oposiciones los q;ue se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesén 
perjudicados por la concesión que 
pretende, según previene el ar-
ticulo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre,de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 10.843. 
León, 12 de Junio de 1944.-Celso 
•^Arango. 2147 
taraOíicíal de la Propiedad D f b m 
He la provincia de León 
I Hallándose vacante una plaza de 
| Exiliar de Secretaría de este Orga-
n o , dotada con el haber anual 
e tres mil pesetas, quinquenios y 
^os los demás derechos que deter-
j a el Reglamento de Régimen In -
d i a s disposiciones legales de 
p a c i ó n a esta clase de cargos, por 
presente convocatoria se saca a 
de kmism ÍÍr0VÍSÍÓn en ProPiedad 
¿ í a f i s i ó n se h a r á de con-
^ d a lo dispuesto en la Ley 
^ Z ^ 0 ' ^ 1939 3' d e m á s 
HaC0LfOrmidad a 10 disPuest0 en 
*JoDn •y'.POdrán t omár Parte en 
^bos s t0d0S los esPañoles de 
' 18 añ^08 qUe ten§an cumplidos 
ser ^ exceder de ^ 35. 
Unica la vacante, se t e n d r á 
en cuenta los méri tos preferentes en 
la propuesta que se formule por el 
Tr ibuna l examinador, que ha de ser 
unipersonal, y para di lucidar los 
empates que pudieran surgir en la 
pun tuac ión , las circunstancias si-
guientes: 
a) Caballeros Mutilados, b) Ofi-
ciales provisionales o de comple-
mento, c) Excombatientes, d) Ex-
cautivos, e) Familiares de las vícti-
mas de la guerra, f) Opositores l i -
bres que no se encuentren dentro de 
alguno de los anteriores apartados. 
Como mér i to preferente se t e n d r á 
en cuenta el haber d e s e m p e ñ a d o 
cargos al servicio de estas Corpora-
ciones. 
Los aspirantes p resen ta rán sus ins-
tancias , reintegradas con póliza 
de 1,50, dirigidas al Sr. Presidente 
de la Cámara , en la Secretar ía de la 
misma, durante el plazo de treinta 
días, a partir del siguiente de la pu-
bl icac ión del annncio^n el BOLEJIN 
OFICIAL de la provincia. 
A la instancia se a c o m p a ñ a r á n los 
documentos siguientes: 
Certificado de buena conducta, é x r 
pedido por la Autoridad local res-
pectiva. 
Certificado de carecer de antece-
dentes penales. 
Certificación facultativa de no te-
ner defecto físico o enfermedad con-
tagiosa que le inhabili te para el des-
e m p e ñ o del cargo. 
Certificación acreditativa de una 
perfecta adhes ión al Movimiento 
Nacional y a las ideas representadas 
por éste. 
D o c u m e n t a c i ó n que acredite los 
extremos en concepto de los cuales 
concursa. 
Para los opositores femeninos, cer-
tificación que acredite haber cum-
plido el Servicio Social o estar exen-
tos de él; y 
Toda clase de documentos que vo-
luntariamente presente cada solici-
tante para justificar mér i tos y servi-
cios especiales. . 
Los ejercicios de examen se cele-
b r a r á n en estas oficina^ o local que 
se designe al efecto, transcurridos 
que sean tres meses de la publica-
ción de esta convocatoria en el cita-
do per iód ico oficial. 
El orden de ac tuac ión de los opo-
sitores será el que corresponda por 
sorteo o premio, que se verificará al 
efecto. 
3 
El opositor que al ser l lamado no 
se presente, lo será por segunda vez 
al terminar la re lac ión de los oposi-
tores en cada ejercicio, y si no com-
pareciese, sea cual fuere el motivo, 
se en tenderá que voluntariamente 
renuncia al derecho que le asiste 
para actuar. 
El n ú m e r o dfe opositores aproba-
dos no excederá al de la plaza anun-
ciada en la presente convocatoria. 
El T r ibuna l encargado de juzgar 
los ejercicios de examen de esta opo-
sición será designado por la Junta de 
Gobierno de este Organismo, de con-
formidad a lo dispuesto al efecto. 
Será preceptivo a c o m p a ñ a r a cada 
solicitud el resguardo acreditativo 
de que el interesado ingresó en la 
caja del Organismo, la cantidad de 25 
pesetas en concepto de derechos de 
examen. 
La fecha y hora para el comienzo 
de las oposiciones, serán anunciadas 
•por nota que se fijará en la Conser-
je r ía y mediante otra que se inser-
ta rá en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y per iódicos locales con la 
debida an te lac ión . 
Toda cuest ión o duda que pueda 
presentarse con ocas ión de las opo-
siciones, será resuelta por el T r i b u -
nal en cuanto no esté expresamente 
regulada en la presente convoca-
toria y disposiciones legales aplica-
bles al caso. 
León, 1.° de Junio de 1944.—El 
Presidente, F, Alonso Luengo. —El 
Secretario, Arturo Fraile. 
Programa que ha de regir las oposi-
ciones a una plaza de Auxi l ia r de 
Secretaria de esta Cámara Oficial de 
la Propiedad Urbana de la provin-
cia de León, a que se refiere la ante-
rior convocatoria. 
Lectura y escritura al dictado, to-
mando como base la buena letra 
y ortografía. 
Ar i tmét ica ,—Las cuatro operacio-
nes fundamentales con n ú m e r o s en-
teros, fraccionarios y decimales. 
Mecanografía.—Se rea l i za rán los 
trabajos mecanográf icos que seña le 
el Tr ibuna l . 
Conocimientos generales de la pro-
vincia de León y su divis ión por 
Partidos Judiciales y Ayuntamientos, 
Conocimientos generales del De-
creto de 17 de Octubre de 1940, so-
bre exención del pago de alquileres, 
e instrucciones para su desarrollo. 
Fiscal ía de la Vivienda.—Su re-
g lamen tac ión y- funcionamiento en j 
materia de propiedad Urbana. 
Instituto Nacional de la Vivien-
d a — R e g l a m e n t a c i ó n en materia de 
fianza^ y sus servicios encomenda-
dos a estos Organismos. 
Registro de entrada y salida de 
documentos en los libros correspon-
dientes. 
Redacc ión de oficios a las Autor i -
dades. 
Redacc ión de un informe en expe-
diente sobre exención de pago de al-
quileres. . 2287 
Administración municipal 
* Ayuntamiento de 
León 
Formulada por la Comisión Mun i -
/ cipal Pe rn íanen te de este Excelent í -
simo Ayuntamiento una propuesta 
de suplemento de crédi to del presu-
puesto ordinario, ascendente en j u n -
to a la cantidad de ciento cincuenta 
y ocho m i l pesetas, con la que se 
reforzarán los crédi tos de determi-
nadas partidas de diferentes ar t ícu-
los de los capí tu los I , I I y V I , del 
presupuesto ordinario de gastos, se 
hace públ ico que el expediente en el 
que la operación se detalla se halla 
de manifiesto en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento por término de quin-
ce días hábi les , a fin de que durante 
dicho plazo pueda ser examinado y 
formularse ante el Ayuntamiento 
Pleno las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
León, 30 Junio de 1944.—El Alcal-
de, Justo Vega. 2338 
Entidades menores 
Junta vecinal de Villagatón 
Aprobado por esta Junta, vecinal 
€l presupuesto general extraordina-
rio con motivo de la cons t rucc ión 
de los edificios-escuela de este pue-
blo, queda de manifiesto al públ ico , 
para oír reclamaciones, durante 
quince días hábi les y ocho más , a 
contar desde la fecha de inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. Advirt iendo que será desoída 
toda rec lamac ión fuera del plazo an-
tedicho. 
Villagatón, 27 de Junio de 1944.— 
E l Presidente, Toribio Blanco. 2341 
Aflministratión de justicia 
Juzgado de primera instancia de 
La Vecilla 
Don Mariano Velasco Serrano, acci-
dental Secretario del Juzgado de 
primera instancia de la vil la y 
partido de La Vecilla. 
Doy fe: Que en este Juzgado se 
t r ami tó demanda incidental de po-
breza a instancia de.D.a Josefa iMu-
ñiz Alonso, contra D. Electo Fresno 
González y otros, cuyo asunto se 
dictó sentencia, que contiene enca-
bezamiento, fallo y publ icac ión del 
tenor literal siguientes: 
«Sentencia. —La Vecilla, 17 de Ju-
nio de 1944. Vista por el Sr. D. Isaac 
González Mari ín, Juez de primera 
instancia de Cervera de Pisuerga, 
con p rór roga de ju r i sd icc ión en este 
partido, la presente demanda inc i -
dental de pobreza seguida en dicho 
Juzgado de La Vecilla, entre partes: 
de la una y como demandante doña 
Josefa Muñiz Alonso, m a y o r de 
edad, viuda, labradora y vecina de 
Llamera, representada y defendida 
en turno de oficio, respectivamente, 
por el Procurador D. Eduardo Gar-
cía López y el Letrado D. Fél ix Se-
rrano y de otra y como demandados, 
D. Electo Fresno, D. Angel Gonzá-
lez, D. Heraclio Rodríguez y D. L i -
cinio González, mayores de edad y 
vecinos de Llombera, quienes por su 
incomparecencia fueron declarados 
en s i tuación de rebeldes, y el señor 
Abogado del Estado, en representa-
ción de la Hacienda Públ ica , repre-
sentado y defendido por si, y 
Fallo: Que debo declarar y decla-
ro pobre en sentido legal a D.a Jose-
fa Muñiz Alonso, para en tal con-
cepto y en este Juzgado, pueda l i t i -
gar en ju ic io de menor cuant ía con-
tra D. Electo Fresno González, don 
Angel González. Baro, D. Heraclio 
Rodríguez Baro y D. L ic in io Gonzá-
lez Baro, sobre re iv indicac ión de 
fincas rúst icas . Mediante lá rebeldía 
de los demandados se notifique esta 
sentencia conforme ordena la Ley, 
caso de que la parte actora dentro 
del plazo legal no interese se efectúe 
personalmente. 
Así, por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Isaac Gon-
záles Mart ín .—Rubricado.» 
Publ icac ión . —Leída y publicada 
fué la anterior sentencia por el se-
ñor Juez de primera instancia o 
la suscribe, hal lándose celebra H 
audiencia públ ica en este Juzgado 
en el mismo día de sü fecha d 
que doy fe. La Vecilla, 17 de 
de 1944.—Ante m i : Mariano Velasco 
—Rubricado. 
Concuerda a la letra con u^s ori 
ginales a que me remito. Para que 
conste cumpliendo lo mandado 
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, a efectos de 
formal notificación a los demanda-
dos rebeldes, l ibro y firmo el pre. 
senté en La Vecilla, 22 de Junio de 
1944.—Mariano Velasco, 
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Juzgado municipal de León 
Don Jesús Gil Sánz, Secretario del 
Juzgado municipal de esta ciudad 
de León. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de i 
faltas celebrado en este Juzgado con 
el n ú m e r o de orden 76 de 1944, se ha 
dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a dieciséis de Junio de mil nove-
cientos cuarenta y cuatro; el señor 
D. Lisandro Alonso Llamazares, 
Juez munic ipa l de la misma, visto 
el precedente juic io de faltas contra 
J e r ó n i m o Llanos Robles, cuyas de-
más circunstancias personales ya 
constan en autos por hurto y malos 
tratos de palabra, habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal—Fallo: 
Que debo condenar y condeno al 
denunciado - J e rón imo Llanos Ro-
bles, a la pena de ocho días de arres-
to menor, diez pesetas de mulla, que 
h a r á efectivas en papel de pagos a 
Estado y al pago de las costas del 
presente ju ic io . Quedando ratificada 
la multa que se le impuso de veinti-
cinco pesetas en papel de pagos a 
Estado por su falta de asistencia a 
acto del ju ic io , sin causa justaJega 
que lo justifique, después de üaDe 
sido citado legalmente. Asi, pore a 
m i sentencia, definitivamente ju 
gando, lo pronuncio, mando y J 
mo. -L i sandro Alonso.-Rubncada 
— F u é publicada en el día oe 
Y para que sirva d e n o t i f l c á ^ 
condenado en rebeldía J e ^ 0 
Llanos Robles, que se halia ^ el 
rado paradero, expido y " E. 
presente, que se insertara 611 ei ne! ¥IN OFICIIL de la Provincia^0^^ 
visto bueno del Sr. Juez-^ 
con el del Juzgado de Leon, a Dto5 
sietq de Junio de mü ap?fi# 
cuarenta y c u a t r o . - J e s ú s u • ^ 
bueno: El Juez municipal, M 
Alonso, 
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